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Apreciados lectores
Consecuente con la tarea editorial que me 
propuse al hacerme cargo de la Edición 
Principal de la Revista de Investigaciones, con 
el fin no sólo de mantener sino de dinamizar 
esta Publicación, de indudable relevancia 
para nuestra Casa, tengo el placer de 
presentarles este quinto número, en el cual se 
abordan variados temas.
En la sección "Visión" me he atrevido a 
delinear un análisis comparativo  de la 
investigación en el ámbito del llamado "primer 
mundo" con la de nuestro país. Iniciando la 
serie "Articulos de Investigación", M.I. 
Moyano, P. Flores y C. Severín nos ofrecen 
alternativas para el raleo de frutos de 
Duraznero, mientras que P. Flores, S. Seta, 
M.González, R. Coniglio, S. Sferco y A. 
Trevizán hacen hecho lo propio para el manejo 
de la bacteriosis del Nogal. Seguidamente, A. 
Coronel, C. Isoardi, L. Mainarci; G. Mascotti y 
G. Tamantini difunden sus conclusiones 
acerca de las características de la sequía que 
afectó a la localidad de Zavalla en 1998 desde 
un punto de vista sinóptico. En las páginas 
siguientes S. Rosenstein, C. Primolini, A. 
Pasquale, G. Giubileo y P. Cosolito nos ponen 
en perspectiva acerca de las "redes de 
diálogo" como herramienta de cambio de las 
formas de "ver y actuar" en el ámbito de la 
localidad de Zavalla y finalmente, E. Depetris, 
R. López, A. Quagliani, y T. Qüesta, ex-aequo) 
abordan aspectos del mercado: “cambios 
institucionales y costos de transacción en el 
comercio de granos”.
Este número incluye tres contribuciones de 
investigación breves, dos de ellas vinculadas 
con una maleza típica de los pastizales 
entrerrianos: el "caraguatá" (Eryngeum 
horridum Malme). En la primera se brindan los 
resultados de los estudios de la densidad 
estomática y su relación con el crecimiento de 
la hoja, siendo sus autores V. Lallana y M del C. 
Lallana. En la segunda, los dos autores antes 
mencionados, secundados por J. Elizalde, C. 
Billiard, C. Faya; L. Sabattini; M. Anglada y G. 
Rochi abordan las alternativas de control de la 
maleza en campos de pastoreo. La serie de 
Artículos Breves finaliza con la contribución de 
J. Maroni; C. Fernández Asenjo y N. Dalla 
Marta, quienes nos ilustran acerca de las 
ventajas y limitaciones de un dosificador 
neumático para la siembra monograno de 
semillas de girasol desde una perspectiva 
metodológica innovadora.
Hasta el próximo número.
Eduardo Sixto Leguizamón
Editor Principal.
